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Pendahuluan 
Masalah gizi pada anak sering ditemui pada masyarakat di daerah pedesaan yang 
mengkonsumsi bahan pangan yang kurang bergizi. Sebenarnya masalah tersebut 
tidak selalu disebabkan karena kurangnya bahan makanan bergizi yang dimiliki oleh 
keluarga, namun seringkali disebabkan oleh pengetahuan ibu yang kurang baik. 
Selain pemberian gizi yang baik, pemberian imunisasi merupakan faktor yang 
penting untuk menjaga kesehatan anak. Imunisasi memberikan perlindungan 
menyeluruh pada anak  terhadap penyakit-penyakit yang berbahaya. Demikian 
halnya pada masalah gizi, seringkali ibu lalai memberikan imunisasi kepada anaknya 
yang disebabkan ibu kurang mengerti manfaat dari imunisasi. Pada masyarakat 
pedesaan, seringkali ibu diharuskan untuk bekerja demi membantu ekonomi rumah 
tangga. Kondisi ini menyebabkan kesempatan ibu untuk  mengikuti kegiatan-
kegiatan kesehatan yang ada dilingkungannya berkurang. 
Tujuan 
Mengetahui perbedaan pengetahuan tentang gizi dan imunisasi campak pada ibu 
yang bekerja dengan ibu yang tidak bekerja di wilayah kerja Puskesmas 1 Nguter 
Sukoharjo. 
Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancangan cross 
sectional. Populasi penelitian adalah ibu-ibu balita yang bekerja dan yang tidak 
bekerja di wilayah Puskesmas 1 Nguter Sukoharjo. Sampel penelitian adalah 35 ibu 
bekerja dan 35 ibu tidak bekerja yang diambil dengan teknik cluster random 
sampling. Teknik analisis data menggunakan independent sample t-test dengan 
bantuan program SPSS 15.00 for Windows.  
Hasil 
Pengetahuan tentang gizi dan imunisasi campak pada ibu yang tidak bekerja pada 
kategori rendah sebanyak 19 responden (40%), sedangkan pada ibu yang bekerja 
lebih besar yaitu sebanyak 28 responden (60%).  Hasil uji independent sample t-test 
diperoleh nilai thitung sebesar 2,287 dengan p-value 0,025, sehingga H0 ditolak. 
Kesimpulan 
Berdasarkan analisis diatas disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan 
tentang gizi dan imunisasi  campak pada ibu yang bekerja dengan ibu yang tidak 
bekerja di wilayah kerja Puskesmas 1 Nguter Sukoharjo. 
 Kata kunci : Ibu bekerja dan tidak bekerja, pengetahuan tentang gizi, imunisasi 
campak 
Kepustakaan : 21 (1999 – 2008) 
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THE COMPARISON OF KNOWLEDGE ABOUT NUTRITION AND MEASLES 
IMMUNIZATION BETWEEN  WORKER MOTHER AND NON WORKER MOTHER 
AT AREA OF CENTRAL HEALTH NGUTER SUKOHARJO 
 
Background 
The most problem nutrition at child of often met at public in rural areas consuming 
food material that was less nutritious. Actually the problem not always was caused 
by lack of nutritious food-stuff owned by family, but often was because of knowledge 
of unfavorable mother. Besides giving of nutrition which was good, giving of 
immunization was important factor to take care of child health. Immunization gives 
protection totally at child of to dangerous disease. That way the things of at problem 
nutrition, often negligent mother give immunization to it’s the child caused by mother 
unable to understand benefit from immunization. At rural public, often mother obliged 
to work for the shake of assisting household economics. This condition causes 
opportunity of mother to follow the health activities was area it less. 
Objective  
The research objective to know the comparison mother knowledge about nutrition 
and immunization of measles at worker mother and non worker mother in job region 
central health of Nguter Sukoharjo. 
Research Method 
This research was of observational with cross sectional design. The populations of 
research were worker mothers and non worker mothers in region central health of 
Nguter Sukoharjo, and the sampling technique was cluster random sampling. The 
research samples were 35 worker mothers and 35 non worker mothers in region 
central health of Nguter Sukoharjo. The data analytical technique applies 
independent sample t-test with SPSS 15.00 for Windows program. 
Result 
The non worker mother’s knowledge about nutrition and immunization of measles 
mostly was low that were 19 responders (40%), while at worker mother’s knowledge 
about nutrition and immunization of measles was better that were 28 responders 
(60%). Test result of the independent sample t-test was obtained by value tobs 2,287 
with p-value 0,025, so the null hypothesis was refused. 
Conclusion 
Based on analysis upper it was concluded that there was knowledge difference 
about nutrition and immunization of measles at worker mother and non worker 
mother in job region central health of Nguter Sukoharjo. 
 
Keyword   :  Worker mother and non worker mother, the knowledge about nutrition, 
immunization of measles. 
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